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3. О неким мотивима у нашим народним
песмама.
А. Зидаьье Раванице.
У познато] народно] песми Зидагье Раванице кнез Лазар
говори о томе, какву цркву мисли да подигне :
УдариЬу темел> од олова,
Па Ъу цркви саградити платна,
СаградиЬу од сребра би]ела,
Покричу ]е жежешцем златом,
Поднизати дробни]ем бисером,
Попун>ати драги]ем каменеем.
Милош ОбилиН одвраЪа кнеза Лазара од те намере, са
овом мотиващцом:
Узми, кнеже, кн>иге староставне,
Те ти гледа] што нам кн>иге кажу :
Настало ]е пошл>едн>е ври]еме,
ХоКе Турци царство иреузети,
ХоКе Турци брзо царовати;
ОбориНе наше задужбине,
ОбориЬе наше намастире,
ОбориЬе цркву Раваницу,
ИскопаЬе темел» од олова ....
И цркви Ье растурити платна ....
ХоЪе цркви покров растурити ....
Са иркве Ъе бисер разнизати ....
ПовадиКе то драго камек>е ....
Стога Милош предлаже, да се „гради црква од камена", и
кнез Лазар прихвата та] предлог.
Цео ова] мотив узет ]е из византиске легенде о зидан>у
цркве Св. Софи]е у Цариграду.
У то] се легенди прича, како ]е цар ]устини]ан у Св. Софи]и
„хтео да начини под (патос) сав од сребра, али му то ни]е са-
ветовано, ]"ер Ье кра]н>и сиромаси разграбити те сребрне плоче.
Они ко]и су га од те намере одвратили били су Атиняни фи-
лозофи и астролози : Максимили]ан, ]ероте] и Симвул, йроричуки
да ке у йоследн>а времена доки нейознаШа царства ко\а ке ошеши
шо благо. Тако се он, по н>ихову савету, окануо тога" (Тк. Рге^сг,
5спр1огез опешит СопзЬтлпороШапагит I, 1901, 97. Превод
г. проф. Д. Анасшаси/евика).
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Очигледно je, да je исти мотив у легенди о зидан>у Св. Соф^е
и у Hauioj народно} песми. Може се чак утврдити и ко)ш je путем
та] мотив из византиске легенде могао уЬи у нашу народну песму.
Th. Preger, Die Erzählung vom Bau der Hagia Sophia (Byzan
tinische Zeitschrift 10, 1901, 458), мисли да je та легенда постала
у npBoj половини 9 века, док С. ВилинсЫн, ВизантШско-словянсмя
сказания о созданш храма Св. Софж Цареградской (1900, стр. 60)
докззу}е да легенда о зидан>у Св. Соф^е има неколико редакщф:
прва je постала у почетку 12 в., а друга у 13 или 14 веку. Ова
друга редакшф йреведена je на словенски. И треЬа, мла^а редак-
щф TaKotje je прево^ена (Исп. и К- Krumbacher, Geschichte der
byzantinischen Litteratur, 1897, 2, 427).
Од словенског превода легенде о Св. Соф^и позната су
два рукописа, jeÄaH српско-бугаиски, и ]'едан чисто српски (Ви
линсЫн, 1. с. 28). То су меЬутим, како je Вилински утврдио (стр.
38), два разна превода.1)
По jeflHOM преводу помет то место гласи : Помысли црь въсъ
црковныи cnoÄie сътворити сребрьнъ, и йтолгенъ быстъ ш Аеш'
йв'бздшчътП.ь ш Ершееа въсесъв-втнаго. Изв-Ьстише бо ем&, тко
въ поагБднгее днш пршдйтъ upTßia тъмна и възмйтъ градъ съи,
црю шст&пи ш таковаго помышлшша (Вилинскш, 1. с. 88. Ca овим
текстом се слаже и руски превод стр. 20).
У другом преводу то место гласи : Вьсхогб и въ по и
поземльное xpá вьсе сребрьно сьтворй, вьзбранюнь бы ш неко
торый Аежеань любомйдрш сйщш, МаГима, Iepoeea глюшж шко
вь йослЪднаа лЪша и днш йриедШь ußie скоудны вь имЬнии, и
разбт храмоу йоземльное йода; аще ли же камеше бЬдеШь, сшо-
юши имашь храмь до скончаша мирН. И тако шстйпи ш начинажа
(ВилинсЫн, 1. с. 104).
На нашу народну песму je очевидно утицао ова] други превод.
Сш. CüiaHojeBuk.
Б. Марко Крал>евиЪ и соко.
У народно} песми, Kojoj je Вук ставио горн>и натпис, прича
се како се Крал>евиЬ Марко разболео, па je легао „nOKpaj пута
друма jyHa4Kora". На н>егов eanaj долетео je соко, и
Над Марком je крила раскрилио,
Па je Марку ладак начинио.
') Jeaati руски превод овс легенде с Kpaja 12 века издао je архим.
Леонид 1888.
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Мотив да птица, особито орао, штити од сунца или кише,
налази се више пута у хришнанским светачким легендама. Тако
се у жити]у епископа Св. Серващуа, ко]'и je живео у 4 веку, прича
како je он jeAHOM заспао у полу, a dormiens in campo ab aquila
protegitur (Acta Sanctorum, Mai III, 1866, 215). У жити]'у Св. Ме-
дарда, ко\н je живео у 6 веку, прича се, како je он jeÄHOM ишао
по киши; том приликом Эедан човек videt aquilam alarum expan
sione, omnique ad hoc distento corpore tarn congruenter puerum co-
operire, ut in nullo, cum circumquaque pluvia illa grosseretur, ab
inundante aeris illius contingi posset exundatione (Acta Sanctorum,
luni II, 1867, 87). У жит^у Св. Бертулфа, ко]'и je живео у 6 и 7
веку, прича се, како je он jeÄHOM ишао по страшном шъуску, а
mirae magnitudinis aquila, caput ipsius obumbrando, circumvolitabat,
pluviaeque incommodum alis expansis ab eo fugabat (Acta Sanctorum,
Februarii I, 1863, 686). У жит^у Св. Лудвина, ко'щ je живео у 7
и 8 веку, прича се, како je био у лову, па се заморио, те je легао
да се одмори, a aquila oppansis alis caelitus faciem quiescentis ab
aestuantis ardore solis profexit (Acta Sanctorum, Sept. VIII, 1865,
170). У другом жити}у истога свеца прича се Taj floratjaj овако:
Et ессе, divinae providentiae decreto avis aquila, avis acutissima
visus acumine, se suo pondere libravit in aere, et expansis in faciem
quiescentis alis umbraculi funda suavere (?), défendit eum a caloris
intemperie (1. c, 175).
Ме1)утим, нама Taj мотив нще дошао из тих легенди, него
вероватно из Зонарине биографи]е византиског цара Васили}а I
(867-886).
Византиски хроничар 12 века Зонара, прича у биографии
цара Васил^а I ово : „Васил^е je био мало дете, а н>егови роди
тели су жн>ели, док je за то време детенце спавало на сунцу.
MetjyTMM je орао, летели ниско, правио малишану сенку раши-
реним крилима. Мати пак, чим je видела орла, како се примиче
ььеном чеду, вриснула je и полетела je синчиЬу, па je камежем
отерала орла. Но кад се она вратила на посао, опет je орао
пришао успаваном детету, вршеЬи исту службу" (Zonara, 1. XVI,
с. 6, Ed. Bonn. IV, 18. Превод г. проф. Д. АнасшасщевиЫ).
Познато je да je Зонара преведен на српски вероватно у
почетку владе Стевана Душана (В. М. Weingart, Bysantské kroniky
V literature cirkevnëslovanské I, 1922, 118—20). У том српском
преводу 14 века наведено место гласи : Егда бЪ отрочь Bacwiie,
пршдоше родител!е его на жетвв жети, носещеи сего, и швы
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тыцахй се жеты ниве сотроче же Васиш'е cntuie на сльнци. И
пришьдь орль простр-вть крил-Ь свои надь нимь, сътвори се нем8
шсвгае ш сьлнца. Мати же его вид-fe вьши орла надь отрочетемь
възйпи гласшмь и притече Фгнати орьла, метае камешемь нань,
и Фгнавши сего шиде жеты. И вънкзгда начеть жеты, a6ie пржде
орль вьториц-вю и окрили отроче, и пакы мати его разгнгевавьши
се гонгаше шрьла, орьлй же приходЪща многократ, йв-Ьде мати
его, гако знамеж'е нзсть добро (Starine 14, 1882, 140).
Нн]е немогуЬе да je мотив у народно} песми, како соко
штити КралевиЬа Марка од сунца, узет из ове Зонарине приче.
Сш. CuiaHojeBuh.
В. „Ja сам свако по овци повнавб".
Г. СвеШозар Томик пише у cßojoj расправи о Дробн>аку
(Насел>а 1, 1902, 466—7): „Деси се да се чобанин успава, а оно
се преко Höh o6jam»H по jeÄHO 30 до 40 оваца, па у ]утру мука,
пун таван }агн>ади, а не зна се Koje je од Koje овце ... У таким
приликама чобанима je мука, али ако су старки и искусней, ипак
ничега се не плаше. Они само стану меЦу овце, и иосматра]у како
овце тако и janbafl, па свако jame üo jtajuu йознаду". Затим
г. ТомиЬ наводи познате стихове у народно} песми о женидби цара
Стевана, када Милош Во}иновиЬ, на питание цара Стевана, како
fte познати жегову вереницу кад je никада ни)е видео, одговара :
Не брини се, царе господине!
Кад ja 6ejax у Шари планини
Код оваца дванаест хшьада,
За ноЬ буде по триста ]'ан>аца,
Ja сам свако по овци познаво.
Има }едан податак по коме се види, да je та вештина распо
знавала jaratoaua по овцама била позната на Балканском Полу-
острву join и у раннем среднем веку.
У делу Теофанових наставл>ача о Истории Визанще, у би
ографии цара Михаила II (820—829) прича се о н>ему (Theoph.
Cont., Ed. Bonn. 43—4) : „Он je ценно само CBoja знан>а. А она
су се састо}ала у томе да погоди, Koja be од прасади бити го-
ja3Ha и крупна, a Koja he остати мршава и ситна, да уме cTajaTH
код Kolba ко]'и ce 6auajy, да вешто одскаче далеко од магараца
щи ce pHTajy, да се одлично разуме у мазгама, разлику]'уЬи, Koje
су од н>их на]подесни}е и на}бол>е као теретне, a Koje су Haj-
мирни^е за jaxaH>e, не будучи плашл>иве ; шта више, да, што се
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тиче кон>а, распозна]"е ме^у н>има, само кад их погледа, ко]И су
]аки и на]бржи за трку, а ко]и су издрдаъиви за борбу; затим,
што се тиче оваца и крава, да зна, ще су плодне, а ко]е су од
природе обилато млечне, и, шшо /е ]ош чуднще, да и за време,
кад се код н>их маши и младунци не дозива\у, одредиши,
ко\е \е младуте од ко]е ма]кеи (превод г. проф. Д. Анасшасщевика).
Сш. СШано/евик.
Г. „Троглав Арапин".
У нашим народним песмама помижу се неколико пута тро-
глави л>уди (специ]*ално троглави Арапин), са ко]има се боре наши
]унаци.
И познати византиски народни ]унак из 10 века Диоген
Акрита бори се у грчко] народно] песми са зма]ем ко]и има
шри главе, из ко]'их избща Пламен и мун>е, и чи]и сваки покрет
потреса землъу грмл>авином (Сп. 0'\еЫ, р1бигез ЪугапЫпез II, 1913,
303. Исп. и Херодота VI, 82).
У византиско] хроници, познато] под именом Теофанових
наставл>ача (К- КгитЬасНег, ОезсЫсЫе с!ег ЬугапИш'зспеп ЫМе-
гаШг, 1897, 347—9), прича се о ]едно] статуи са Шри главе, ко]а
]е посщала у Цариграду за владе византиског цара Теофила
(829—842) ово: „А пошто ]е он (Теофил) дошао на престо, по-
частвовао ]е овога ^ована Морохарзани]а) на^ре за син^ела, а
затим га ]е наместио и за цариградског патриарха, ]ер му ]е он
Уован) обеЬао нека прорицала помогу леканоманще (?) и вра-
чан>а. Ево како ]е било то врачан>е. Кад ]е }едном приликом неки
некрштени и дивл>и народ, под во^ством три]у поглавара, пу-
стошио и пл>ачкао по византиско] земл>и, и док ]е Теофил због
тога, за]едно са свима сво]им поданицима, као што ]е природно, био
у оча]ан>у, .|ован га ]е уверавао, да се може отрести тога оча]'ан>а,
а испунити се храброшЬу и радошЬу, ако само послуша н>егов
савет. А ево какав ]е то био савет. Ме^у бронзаним сшашуама,
подигнутим у узаном простору хиподрома, говорило се да има
/една сШаШуа, изранена са шрима главами, ко]у ]е неким чаробним
речима наменио во^ама оног народа, .1ован \е дакле тражио да
се иску]у огромни гвоздени чекиЬи, ]еднаки по бро]у са реченим
главама, и да се даду тро]ици л>уди, ко]и би се одликовали ]ачином
мишица, а они да у известан ноЬни час стану уз н>ега код поме-
нуте статуе, и да, држеЬи чекиНе у рукама замахнуте, распале
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жима, чим им он Оован) нареди, сви за^едно свом снагом, тако
да те главе }едним ударом и npoöojeM одсеку. Обрадовавши се,
а х^едно и пренеразивши се на те речи, Теофил нареди да се
Taj посао изврши. Кад су се дакле доцкан у ноЬ nojaBww на
лицу места л>уди држеЬи чекиЬе, JoeaH je, KpnjyiîM се гра^анским
оделом ко je, изговорио у себи чаробне речи KojHMa je силу оних
Bolja пренео у статуу, или боле реЬи, снагом ^авола сломио je
пре^ашььу снагу статуе, па je онда заповедно да сваки од оне
Tpojnue распали jyHa4KH и jaKO. При том су дво}ица н>их, замах
нувши не може бити силнж>, одсекли две главе статуине, а треЬи
je, ударивши слабее, Tpehy главу мало накренуо, али je нще целу
одрубио од тела. Тако се затим десило и са во^ама. У жестоко}
сва^и, Koja je ме^у н>има букнула, и у ме^усобном гра^анском
рату, од руке ]еднога во^е погинула су дво}ица и одсечена им
je глава, а само се треЬи спасао, али не читав. Тиме je OHaj народ
био доведан до ничега, па je nojypno натраг куЬи као бегунац и
несреЬник" (Theophanus Continuatus, Ed. Bonn., 155—6. — Ср. J.
Bury, A history of the Eastern Roman Empire, 1912,443—4). У Ма
дридском рукопису хронике Job. Скилице има слика Koja прика-
3yje горе описану операнду са троглавом статуом.
Ни]'е немогу1пе да je прича о Toj троглаво} статуи у Цари-
граду утицала на грчку, па, можда, било преко н>е или директно,
и на српску народну песму. Г. проф. В. Чщкановик, на}бол>и
зналац тих ствари у нас, обратио ми je пажн>у да се у нашем
народу прича да je и цар TpojaH имао три главе (М. Ъ. Мили-
heeuh, Кнежевина CpóHja, 1876, 423). И у словеначким народним
песмама поминку се }унаци са три главе (J. Gruden, Zgodovina slo-
venskega naroda I, 1911, 130. — Исп. и T. Maretica, Nasa narodna
epika, 1909, 185—6).
СШ. CCuaHojeBuh.
Д. „Прикова га за Ле^анска врата".
У no3HaToj Haujoj народно} песми о женидби цара Стевана
прича се како je Милош BojhhobhIi гонеЬи „би^ело Латинче"
дотерао га до Ле^анских врата,
Ал' Ле^анска врата затворена;
Пусти копл>е Милош ВоиновиИ,
Те прикова би)'ело Латинче,
Прикова га за Ле^анска врата.
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И у Äpyroj jeflHoj народно]' песми: БановиЬ Секула и паша
СоколовиЬ (Б. ПеШрановик, Српске народне njeçjwe II, 1867, 437)
каже се
Уз врата га копл>ем приковао.
Да су се таки случа|еви у средн>ем веку заиста догадали,
показухе ова прича. Византиски историк 6 века Прокопке прича
у CBojoj истории византиско-готских ратова, како je 537 год. за
време борбе око Рима „на кашци Салери]а CTajao }едан човек,
висок и добар ратник, у оклопу и са шлемом на глави, не не-
знатан у готском народу. Он HHje CTajao у реду са другима, него
je CTajao пред }едним дрветом и бацао je стреле на утвр^еже.
Овога je човека jeflHa справа, Koja се налазила на кули с леве
стране, oy4ajHo погодила. Прошав кроз оклоп и кроз н>егово
тело, стрела се преко половине забола у дрво, па га je прико
вала CBojHM заби]'ан>ем и обесила га мртвог о себе" (Прокопке,
Готски рат, Ed. Comparetti, I, 166—7).
Сш. CmaKojeeuh.
Ъ. Забрана лова у недел>у.
У нашим народним песмама има података по ко}има се види
да се код нас у среднем веку сматрало, да je ловити неделюм
грех, и да се ономе ко у неделу иде у лов fleinaeajy разне не
прилике и незгоде.
У вези са тим можда HHje без интереса поменути да je
црквени синод, ко]» je држан у Саболчу у yrapcKoj 1092 год.,
донео и oöjaBHo ]еяан заюъучак KojHM се забран^е и строго
кажн>ава ловл>ен>е у недетъу и празничне дане. Особито je строга
казна одре^ена у тим случа}евима за свештенике. О томе говори
12 заюъучак поменутог синода. Он гласи: Si quis in his diebus
venatus fuerit canibus, equo careat, sed equum bove redimat. Si vero
presbyter aut clericus fuerit venatus, ab ordine descendat, usque ad
satisfactionem (J. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima
collectio, 20, 1775, 762).
Сш. Cuxanojeeuti.
E. „Од дво^ице четворицу гради".
У нашим народним песмама прича се понекад, како je неки
наш jyHaK (веЬином je то наравно КралевиГл Марко) пресекао
сгога противника, уздуж или попреко, на flßoje.
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Г. Шамшаловик je у Наставном BjecHHKy, 23 и затим 30
(1922) 274, навео неколико података из извора старог и среджег
века, у KojHMa се прича о таким случа}евима, по KojHMa се види
да je онда заиста било тако снажних луди ко'\л су могли човека
у nyHoj paTHoj спреми са панциром пресеЬи на дво]'е. Г. Шам
шаловик je навео Плутарха KojH то прича о епирском крал>у
Пиру, затим Chanson de pèlerinage de Charlemagne и Chanson de
Roland, где ce то прича о Карлу Великом, затим jeAHor писца
18 века (Abraham a S. Clara), ко]'и то прича за ]едног BojHHKa у
Bojciw немачког цара Фридриха Барбаросе, и напослетку енглеског
историка Гибона, KojH то прича о Готфриду Бул>онском.
У допуну чланцима Г. Шамшаловика, ja hy навести из извора
неке податке о таким примерима, ко)н су се десили у нашим
земл>ама или у h>hxoboj близини. Ако HHje било и код нас у
среднем веку jynaKa ко]и су могли изводити таке бравуре, онда
je наш народ о томе могао сазнати много вероватн^е по случа-
)евтла Koje hy ja овде навести, него по онима Koje je навео
Г. Шамшаловик.
Вилем Тирски прича (1. v, с. 6), како je при напада}у крсташке
BojcKe на Антиохи}у „Херцег Лотриншки, ко]н се за време целе
борбе држао H..jxpa6pHje, дао тако изврстан доказ CBoje хра
брости да je то дело, ко]ш je он код целе BojcKe задобио велику
славу, вредно вечнога спомена, jep, пошто je он многим оклоп-
ницима jeÄHHM ударцем одсекао главу, pacekao je он jeflHor непри-
jaTe^a, KojH je особито дрско на н>ега насрнуо, ма да je имао
оклоп," йо средини на deoje, тако да je горной део изнад пупка
nao на землу, а други je део са кон>ем, на коме je седео, дошао
у варош."
Византиски историк Михаило Атал^ат, ко]н je описао дога-
fcaje у Византии од 1031 до 1079 год. (К. Krumbacher, Geschichte
der byzantinischen Litteratur, 1897, 270) прича, како се Михаило,
отац цара НиЬифора Вотан^ата (1078—1081) под Солуном нео-
бично храбро борио. Он je, каже Атали}ат, „испраЬао . . . мачем
противнике под земл>у, одсеца}уЬи неком }едним ударцем главу
3ajeflHO са руком, другого ирейоловл>ава]уки, некога черечеЬи, и
сващаким другим ударцима сатируЬи их и 3anpenaujfcyjyfcH их"
(Mih. Attaliates, Ed. Bonn. 321. Превод г. проф. Д. АнасШасщевика.
Ср. Rad. 27, 1873, 127).
Исти писац прича о борби бунтовника ЪорЬа Мани]ака
против BojcKe византиског цара Константина Мономаха (1042—105-1)
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у близини Солуна у августу 1042 ово: „И задавши многе ]аде
царским во}ницима, Koje je запрепастио CBojHM неодол>ивим наср-
тан>ем и сопственоручним пробуражаван>ем, jep се он тукао и
излагао опасностима на челу свога л>удства, и ни]'е било ран>е-
нога н>еговим мачем, а да му он HHje одсекао половину Шела или
више. За таког je он несавладл>ивог и гвозденог jytmica важно,
jep je био висок, плеЬат, страшан по изгледу и одлучан" (Atta-
liates, Ed. Bonn. 19. Превод г. проф. Анасшасщевика. — Исп.
H. Скабалановичъ, Византйское государство и церковь въ XI в-бкЪ,
1884, 58;.
Никита Акоминат, византиски историк 13 века (Krumbacher,
I. с. 281—5), прича за jeднoг немачког BojmiKa, како je у Мало}
A3HjH н>егов мач „ceojoM властитом тврдоЬом и снагом онога
ко)и га je носио извршио тако дивно пресек да je ударенога
раздво]ио на deoj'e, а и кон> je зло прошао, пошто je ударац ра-
секао седло" (Nicetas Acominates, Ed. Bonn. 549. Превод г. проф.
Д. Анасшасщевика).
Сш. CûlaHojeBuk.
4. Прило.г Haujoj лексикографии.
СолариЬево сазнаже: „да е- къ утвржденш -взыка коего и
нътова правописаж'я перво основаше Словарь и Писменица"
(Поминакъ Книжесюй, въ Млеткахъ 1810, стр. 37.) — осетио je
joui много раните и дубл>е Захарка Орфелин и у ^едном приватном
писму митрополиту Путнику га je образложио.
ПолазеЬи с далекосежним плановима, али жали Боже веЬ у
последнем стади}у туберкулозе, у Беч да заузме место коректора
Курцбекове српске штампари]е, Орфелин je понео собом веЬ
готову rpatjy од 4100 речи за CBoj „Славенскш Словаръ" (ко'ул
сам описао у свом раннем раду : Непозната Дела Зах. Орфелина),
затим започету гра^у за немачко-српски и латинско-српски словар.
Да Taj замашни посао доврши, требало му je 20 разних лексикона
Koje je побележио, али нще могао да купи. Ради тога се из Беча
обратно за помой од 20 дуката своме добротвору карловачком
митрополиту Путнику с писмом од 27 jyлa 1783.
То за HCTopnjy наше лексикограф^е и акцентолог^е важно и
занимливо писмо, у ком Орфелин — пре Копитара и Вука —
образложава неопходну потребу словенског и српског речника за
